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1999 年、インドネシア、マルク州では民族・宗教紛争が起こり、これまで死者が 9000 人
に達するとも言われている。以後、住民同士、住民と治安維持部隊などとの間で衝突が起き
ていたが、2004 年に起こった衝突を最後に、最近は治安情勢が安定化に向かっている。この





















る。また、JICA など２国間援助機関や UNDP, UNESCO, UNIDO などの国際機関、そして save the 
children など NGO が、政府と連携しながら復興支援を始めている。 
 
マルク州の経済構造をみると、地域 GDP の 36％が農業(Agriculture, Livestock, Forestry 


















































Table 1: Per Capita Income of Maluku Province and Regencies at Current Prices 
 
Source: Regional Income and City Province of Maluku 2004, Badan Pusat Statistik 
Key Indicators 2005, Asian Development Bank 
 
Table 2: Economic Growth Rate of Maluku Province and Regencies 
 
Growth Rates of Regional Gross Domestic 
Product (million Rupiah) 2001 2002 2003 2004
Maluku Province -0.03 2.87 4.31 4.43 
1. Maluku Tenggara Barat 2.75 3.17 3.44 3.32 
2. Maluku Tenggara 2.55 3.72 4.09 4.01 
3. A r u 2.47 4.86 4.48 4.12 
4. Maluku Tengah 2.24 2.02 3.48 3.75 
5. Seram Bagian Barat 2.39 2.04 3.07 3.28 
6. Seram Bagian Timur 2.47 1.82 3.02 3.22 
7. Pulau Buru 1.69 0.97 2.58 3.10 
8. Kota Ambon -3.52 3.33 5.63 5.73 
Indonesia 3.8 4.4 4.9 5.1
Source: the same as in Table 1  
Per Capita Income 
(Rupiah) 2000 2001 2002 2003 2004
Maluku Province 2,046,609 2,193,752 2,472,252 2,573,539 2,763,019
1. Maluku Tenggara Barat 1,883,859 2,102,333 2,446,306 2,528,756 2,712,778
2. Maluku Tenggara 1,744,195 1,924,399 2,245,291 2,330,424 2,455,917
3. A r u 1,622,899 1,802,359 2,169,624 2,267,520 2,384,076
4. Maluku Tengah 1,155,249 1,273,759 1,451,278 1,489,996 1,597,990
5. Seram Bagian Barat 1,397,620 1,545,337 1,712,299 1,788,595 1,934,939
6. Seram Bagian Timur 1,385,167 1,545,345 1,519,203 1,560,171 1,681,201
7. Pulau Buru 1,511,895 1,678,996 1,829,267 1,876,097 2,052,672
8. Kota Ambon 4,847,350 4,865,188 5,321,847 5,599,625 6,021,242
Exchange Rate(US dollar) 8,422 10,261 9,311 8,577 8,939
Indonesia 6,752,000 8,081,000 8,828,000 9,572,000 10,642,000
